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務省によると、2018 年 10 月 1 日時点での市区町村数は 1,741 であり、内訳は市（政令市含む）が 792、











































































と、④学生からの質問という内容で開催した。残念ながら 2020（令和 2）年 3月に開催を予定していた























































































































































ルワークの 7機能（森 2018）に関わるものであることが示された。 
2020（令和 2）年 6月 5日には、参議院本会議において「地域共生社会の実現のための社会福祉法等
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